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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
МЕТОДА ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 
КОНТАКТА КВАДРАТНОЙ МЕМБРАНЫ 
С ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДОЙ 
Рассматривается изгиб квадратной мембраны с ограничением в 
виде четырехугольной пирамиды, проходящей через закрепленный 
контур Г мембраны. При заданных значениях натяжения Т, геометрии 
мембраны, высоты пирамиды, интенсивности q равномерно распреде­
ленной нагрузки, под действием которой происходит изгиб, требуется 
найти границы контакта и форму изогнутой мембраны. Уравнение из­
гиба имеет вид: 
V'2w=-q/Т. 
Применяется непрямой метод граничных элементов (НМГЭ) 
[1], согласно которому неизвестная функция прогиба представляется 
следующим образом: 
W(x):: (qf(x)- q JfG(x.~ 1 )dS1 (~ 1 ) - q JfG<x.~ 2 )dS2 (~ 2 ) - q JfG(x.~3 )dS3 (~J) -
S1 SJ S1 
q JfG(x,ЦdSД,) + JG(x,l.;)µ(l.;)dГ(l.;))/T, (1) 
s~ 1· 
где f(x) - частное решение, определяемое из соотношения V'2w = -1, 
G(x,~) =: -lп(r(x,~))/27t - фундаментальное решение в точке х от еди­
ничного воздействия в точке ~ для двумерной задачи . Удовлетворяя 
( 1) граничным и контактным условиям, получается разрешающая сис­
тема нелинейных трансцендентных интегральных уравнений, из кото­
рой с учетом симметрии находятся компенсирующие нагрузки µ на 
контуре мембраны и координаты узловых точек границы одной об­
ласти контакта S1• Затем решение распространяется на другие области 
S2, S3, S4• Определив граничные неизвестные с использованием ( 1 ), 
отыскиваются значения прогиба во внутренних точках свободно изги­
бающейся мембраны. 
Контактные задачи с неизвестной границей представляют собой 
сложную нелинейную проблему, которая сопряжена с бо;~ьшими 
трудностя:.ш численного решения. Д:~я подтверждения прави;~ьности 
построенного с помощью Н.:V1ГЭ а..1горитма, ввиду отсутствия анали­
тических результатов, решение получено также методом лока..1ьных 
вариаций (МЛВ) [2]. МЛВ неудобно использовать из-за плохой схо­
димости и в случаях сложных форм мембраны. 
Полученные резу,1ьтаты можно применить к решению задачи уп­
руго - ппастического кручения стержня квадратного поперечного се-
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чения при помощи аналогии с песчаной насыпью в сочетании с мем­
бранной аналогией [3). Найденные области контакта при заданных в 
соответствии с аналогией начальных данных опреде.1яют пластиче­
ские зоны сечения. 
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:vIA ТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОГ А 
ПРИ СТ А ТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТ А 
Одной из интересных задач компьютерной технологии по обра­
ботке информации является сканирование и оцифровка текстов, пред­
ставленных на твердых носителях. При распознавании текстов, собст­
венно слов, которые представляют совокупность букв, возникает не­
обходимость в предварительной лингвистической обработке воспри­
нимаемых и оцифровываемых знаков, которые подчиняются опреде­
ленным грамматическим правилам языка. 
Первые работы по теории распознавания имели практический 
характер. Одними из первых для распознавания печатных букв были 
предложены методы, основанные на следующей идее: изображение 
буквы сравнивается путем наложения на маски - трафареты, опреде­
ленные для всех символов-знаков алфавита. По критериям, характери­
зующим степень совпадения изображения с маской, логическая схема 
вырабатывает решение о том, какая буква предъяв.1ена для распозна­
ния. Дальнейшее развитие компьютерных технологий естественно 
привело исследователей к более гибким методам, использующим пра­
вила языка. Ведь тексты написаны по грамматическим правилам кон­
кретного языка, поэтому было естественным разработан алгоритм по­
иска распознаваемого знака прежде всего среди букв, ожидаемых по 
правилам грамматики. 
Мы в своей работе в качестве объекта иее.1едования взяли с.:юг. 
Была сформулирована задача построения модели слога, для распозна-
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